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Актуальность темы. Для воссоздания истории р:лu11п1я 
татарскоrо и других тюркских языков и установления закономерностей 
формирования литературных языковых норм необходимо проведение 
ряда планомерных прсдваритслъных исследований. 
"Современное комплексное изучешн: отдельных пtр11одов 
развнтия культуры того или иного народа с точки зрения рюличных 
отраслей науки - языкознания, нитературоведения, истории, этнографни, 
фолъклора - даст ключ к решению актуальных проблем" 1 
Искmочителыю большую роль в изучении тюркских языков. в том •111с11с 
и татарского, играют письменные 1шмятники средневековья. 
Основы лингвоструктурного анализа тюркоязычных памятников 
были заложены такими отечественными и зарубежными тюркологами, 
как В.В.Радлов, П.М.Мелиоранский, Ф.Купрслсзадс, С.Е.Малов, 
А.И.Самойлович, А.Зайончковский, А.И.Кононов, А.М.lЦербак, 
Э.Н.Наджнп, Э.Р.Тенишев и др. 
В области исследований по истории татарского литературного 
языка важно отметитъ вклад таких татарских ученых, как Г.Рахнм, 
Л.Заляй, М.З.Закиев, В.Х.Хnков, Х.Р.Курбатов, Ф.М.Хисамова, 
И.А.Абдуллин и др. 
На протяжении последних десятилетий порысился шпсреt: к 
исследованию языка тех или иных памятников литературы. В свя·ш с 
этим можно отметить работы, проведенные Я.С.Ах~1етгапсевuil ( 1979), 
З.А.ХасамневоЯ (1981), Ф.С.Фасеевым (1983), Р.3.Мухаметrахимовой 
(1990), А.Х.Алеевой (1990), Г.Б.Шnмаровой (1991), Ф.Ш.Нуриевой (1993) 
идр. 
Однако, мноrис памятники, системное исследование которых 
также позволяет нам устаноn11ть преемственность и сnязь ра111111х этапов 
развития языка с ero современным состоянием, до сих пор нзу'1ены 
недостаточно. 
К числу нс подвсрпuнхся структурному исследованию 
произведений письменности относится и поэма Хисама Кятиба "Дастан 
и Джумджума султан" 2 • 
ДжС отличается своими социально-общественным солержанисм, 
критическим направлением и своей поэтической оригинальностью. 
Будучи написанной в Х 1 У столетии, поэма ДжС оказа11ас1, в чис:1е 
памятников письменности, представляющих историческое 1вено между 
тюркским письменным языком средневекового Поволжья и языком 
татарской народности, время формирования которого связано с 
временем образования Казанского ханства. Следовательно, ДжС 
представляет интерес и как языковой памятник - один из сраRнителыю 
редких образцов "золотоордынской" литературы XIY столе·~ ия. 
' Хаков В.Х. Новое направление в развитии татарского литературного 
языка Х1Хв. /1 Тюркское языкознание. - Ташкент: Фан, 1985. - С.53. 
2 Далее "Джумджума султан" / ДжС/. 
Научн<iя новизна диссертацю; "акmочается в том, что в работе 
представлено первое в татарсхом языкознании ком1U1ексное исследование 
фонетических, морфологических, лексических и стилистических 
особенностей языка поэмы Хисама КJ1Пtба "Джумджума 
султан" с сопоставлением их с фахтами современного татарского 
литературного языка и его диалектов. 
В диссертации впервые дано описание всех ЗСjфиксированных 
рукописей произведения. 
Результаты исследования показали, что язык исследуемоr·о нсtми 
письменного памятника содержит в себе хыпчакско-огузскую основу и 
проявляет большое сходство с языком старо-rdтарских литературных 
произведений и с другими памятниками 11зыха кыпчакско-огузского типа 
XIY столетня. 
Uель и задачи исслед0вания. Целью диссертационной работы 
является комплексное изучение языка письменного памятника XIY века 
"Джумджума султан" , определение его месrа в истории татарской 
литературы и роли в изучении истории татарского литературного языка. 
Достижение намеченной цели осуществляете• путем решения следующих 
задач: 
- просле1КИваиие по историческим и филолоrическим трудам 
языковой ситуации в XIY столетии на территории Золотой Орды ( в 
частности в Поволжье) ; 
- дать наиболее полную информацию по изучению этого 
произведения. Также датъ общие сведения о поэме ( сюжет и содерж<iние, 
художественное значение и т.д.) ; 
описание рукописей памятника, зафиксированных на 
сегодияшний день в библиотеках Казани и в Институте востоковедения 
АИР в Санхт-Пеrербурге; 
• описание графо-фонетических особенностей, характерных для 
язьrха поэмы Хисама Кятиба "Джумджума сутан" ; 
- анализ морфологических особенностей языка произведения в 
соотношении к современному татарскому языку ; 
• описание ле1rсическоrо состава и изобразительных средств языка 
памятника; 
- сопосrавление данных исспС".цованшr с язьпсокыми явлени11ми, 
характерными дmr художестве11ных произведений периода созданИJ1 
поэмы "ДжуМдЖума султан" , а также с нормами соиремt:нного 
татарского литературного языка. 
Источники исследования. Руkопись самого автора илк 
переписанный вариант, более близ:кий х дате написания 11оэмы, не 
сохранились. Самый "старый" вариант относится к концу XYill 
столепtя. 
В работе за основу был взят список .№ 3705 Т., хранящийся в 
Научной бибшютехе им. Н.Лобачевскоrо КГУ. Этот список относится к 
наиболее полным вариантам поэмы . 
1:!~\";_"';~;. _;:;;~: ;;~ ~/~~::~1· 
' ~33' ,, :·. ~. " . ,. . ·;·. "' 
·- . __._.___ . 
На r1ро·rяжс111111 1н:сн::tова1111я ,1ля срав11снш1 нспо:1ьзо11ался с11исок 
No ..\..\60 Т. l1·3 Научноii б11бтютек11 КГУ, также 11спо:1ьзоnан1,1 пе11ат11uе 
издание поJмы, вы1t1едшсе в свет 11 1881 году в К:ванн 11 кр11111чссю1й 
текст, 110дготов;н:нный в 1970 году Х.Усыановьш. 
Методолоr11чсскимн 11сто•11шками исследования явились научно­
теорепР1ескнс rа·1работю1 таких отечественных и зарубежных у•1еных 
как К.Брокксш.~ан, Я.Экмав, Л.Заitо1Р1ковск11ii, С.Н.Эргун, 
Ф.Купрелезадс, С.Е.Малов, Л.~1.IЦс:рбак, А.К.Боровков, Э.Р.Тснишсв, 
Э.Н.Наджнп, Н.Л. Баскакоn, Г.Ф.Благоnа, Л.3аляй, Д.Г:Гумишсва, 
М.З.'Закнев, В.Х.Хзков, Э.И.ФазЬJjlОВ, Ф.\1.Х11с;~~юв<111 др. 
Характер работы rютребован пр1шснс1111я различных мет9дов 
!.!.f..С:Z!~д911аш1~-~ 01111сате.1!.11ого. срав111пслыю-11стор11•1еского, 
сраnшпслыю-со110е1 ;~ш1 н~лыrоrо; r1риме11сны также 11 элементы 
стат11сп1•1еско1·0 метода 11ссле1щuан11я. 
llNJSI!1•1ecкaя.l!@Ч11м_q~ть диссертационной работы состоит в том, 
что она служит од1шм И'.! нсточ1шков при дальнейшем изучении истории 
татарского литературного языка. Результаты исследования ыогут быть 
испо,1ьзова11ы в высших учебных заведею1ях на лскщюнных курсах и 
практнчсских занятиях 110 истор1111 татарского литератур11ого языка и 
нсторическ.ой rраммат11ке. 
Лпnоб;щ111U2@.оты. По ~1атер11алам исследования был11 сделаны 
выступления на годичных итоговых научных конференциях КГУ ( 1994, 
1995, 1996, 1997). Работа обсуждена и одобрена на заседаннн кафедры 
татарского языка КГУ. Отдельные 11оложе11ия работы нашл11 отраж..:ние 
в •1етырёх публ11кац11ях. 
CTQ.Y.!I.YPa д11сщч:.;J!_.\.!!ll, Диссертация состоит нз введсння , 
четырех глав, зак:~ю•1е111111. списка услов11ых сокращенш1, 
11спонь·юоа11ной литературы 11 11ршюжен11я ( словарь, транскрипция 
текста, шпературныii псрсutц 1ш татарский язык, выrюлненный 
Дж.Алмазом, фрагменты 110Jмы). 
Во ввсденнн обоснооывается выбор темы, ее актуальность, 
онрсдсляются методы, мстодо!юпо1, практическая значимость, 1шу•1ш1я 
нов11зна, а также цель и з:щачи 11сс;1с,~ова1111я . 
.В_п_~шюй rn.:,,iнe" "Ласл~~ума сvюан" -_!lщ.омснный 
_пам_~!дШ.!L..I!ОQКО-т<ш1рс_коii .-1!!.t.I~IШ!Y.QЫ средневекоnьн" _юлаrается 
11сторю1 изу•1е11ия памнт1111ка; дается описание языковой ситуации XIY 
века 11 краткий очерк п11сьме1111ых памятников эпохи созда1111я 
"Джумджума султан"а; дается характеристика руконисеl! про111веде1щя ; 
опнсьшаются сюжет и со;:r.ержюше 11озмы; отмечаются данные об авторе 
позиы, месте н дате 1ш1111са~111я пронзведення; дается хаrиктер11стика 
стиха 1юJмы. 
ПоJма ДжС бы;ш 11anircaiш Х11самом Кятнбом в эпоху, когда на 
территории Золотой Орды t:фоµм11ровались два качсст1Jе11110 ра·111ич11ых 
;11псратур11ых языка: 1) 01у1ско-кы1Ршкскнii лнтсратурныii я1ык З­
rру1111ы тюркских языков; отличался обилием архаизмов, yfil'yp11зм1)8, 
восхо;~ящнх к уйгурской mперитур1юii 1 ра;щц1111; 2) кып•1акско-01у1ский 
литературный 11зык й- группы тюркских 11зыков, в основе которого лежат 
кьl11чакские языковые ч>адиции. 
В изучении поэмы Хисама Кятиба "Джумджума султан" следует 
отм~ь вклад таких известных тюркологов, как М.Ф.Куnрелезаде, 
С.Н.Эр1·ун, Е.Э.Бертельс и др.' Они определяли язык поэмы, э11оху ее 
написани11. 
Из татарсхих языковедов и литературоведов, внесших вклад в 
изучение памятника, следует отметить Джавада Алмаза, которым в 1960 
rоду был выполнен поэтический перевод "Джумджума суm-ан"а2 ; Хатипа 
Усманова, составившего в 1970 году критический техст произведения в 
"киримице" на основе рукописеii памятника, имеющихся D его 
расnор11жении в тот период 3 ; Ш.Ш.А"iилова, который является :.втором 
ста·1ъи, посвященной этому памятнику h "ттубликонанной в 1-•• томе 6-
томннха "История татарской литературы" 4 ; В.Х.Хахова, к .>торый в 
одном из своих последних 1')>удов отмечает особенности п· 1сьменных 
пам~rmиков эпохи Золотой Орды 5 ;Х.Р.Курбатова, который R своей 
работе "Язых, стиль, меч>ика и С'fрофика в старотатарсхой 1юэзии" 
зач>агивает вопросы языка и сrнля поэмы "Джумджума сулrан" 6 ; 
Х.Ю.Миннеrулова, в работах которого этому произведению также 
удеnяется немалое внимание 7• 
Труды, в которых отводится место "Джумджума сулrан"у, ю1и 
специально посвl(щснных данному произведению, свидетельствуют о 
необходимости последовательного исследовани11 средневекового 
памятника как с точхи зрения системного описания ero языка, так н с 
точки зрения определения его месrа в истории литературы. 
Больша11 часrь рукописей письменного памятнмка ДжС находится 
в Научных библиотеках Казани. Mecra приобре'J-ения рукописей 
показывают, что они распространены преимущественно в Татарстане, 
Среднем и Нижнем Поволжье. Количество рукописей, 
зарегисrрированных в Научных библиотеках Казани, включа11 сюда и 
• Куnреле33Де М.Ф. Терек едэбмяты тармхы. 1 ж;еэе. - Истанбул, 1926. -
С.337, 362 ;Ergun S.W.Turk edeblyale tarlhl. - lstanЬul, 1932. - С. 76; Бертельс Е.Э. 
Литература народов Средней Азии //Новый мир. -1939. - № 9. - С.264-281. 
2 ж;евад Аnмаэ. ж;емж;ема дастаны /Кереw суз ; М. 0хмацанов// 0ддбИ 
мирас. - 1996. №З. - С. 41-56. 
3 Госман Х. ж;ем~~~,ема солтан. Татар едабияты тарихыннан студентларны11 
npaкntк даресnаре ечен уку материаллары. - Казан: КДУ нашр., 1970. - 60 б. 
4 Татар едабияты тарихы: Аnты томда. - Казан: Тат.кит.наwр" 1984. - 1 том 
!Урта rасырлар девере/. - С.231-246. 
5 Хаков В.Х. Татар едеби те11е тармхы. - Казан: КДУ нешр., 1993. - С. 42-61. 
• Курбатов Х.Р. Иске татар rюэзиясенде тел, стиль, метрика hем строфика. 
·Казан: Тат.кит.наwр., 1984. - С.61-71. 
1 Миl\неrуоов Х.Ю. Аmын Урда едабияты //Татарстан. - 1992. - NI! 1-8. -
С.63-70; Аrnын Урда чоры язма м.tданмяте /!Ммрас. -1993.№8. ~.14-24; 
Татарская литература и Восточная кnасика/Воnросы взаимосвязей и поэтики /. -
Казань: Иэд-воКГУ, 1993.-С.158-162, 179. 
печатное издание 1881 r-ода, составляет число 15. Также отмечены 
рукописи шtмятника в Башкирском научном центре УО АНР и в Инсти-
1уrе востоковедения АНР в Санкт-Петербур1-е. Общее количество 
руко11исей - 21 1. Самый '\,·тарый" с11исuк со(.·пtвлен нсt рубеже XYill- XIX 
веков и хранится в отделе рукописей и редких книг ИЯЛИ им. 
Г.Ибрагимова под .№1 (коллекция 39, описьl). Это наиболее ранний 
список в Казани. Наиболее полный список, зарегнС'lрированный в БНЦ 
УО АНР, под .№ 90-а54, относится к началу XYlll века. Списки, 
отмеченные в книге "Описание тюркских рукописей Институrа 
востоковедения'', также составлены в Поволжье и относятся к XYlll-XIX 
вв. 
Легенда о Джумджуме очень распространена в восточной 
литературе и часто встречается в древних литературных памятниках. 
Первым, кто обработал эту легенду, считается персидский поэт Фарид­
ад-дин Аттар (род. около 1119 года). Однако, в тюркской литературе 
первым считается Хисам Кятиб. У многих тюркских народов имеются 
произведения, основой которых является указанный сюжет, но тем не 
менее, они все связаны с вариантами Ф.Аттара и Хисама Кятиба. 
Центральной фигурой в поэме является череп, который, 
впоследствии, оживает и начинает говорить. Изображение головы, 
отделенной от туловища, напоминает другое произведение булrарско­
rатарской литер<1туры "Кисекбаш китабы" / "Книrа об отрезанной 
голове"/. 
Хотя автор поэмы в своем произведении и воплотил жизнь 
ханских и султанских дворцов, он не посвятил er'O (11роизведение) какому­
либо известному человеку. Во всей средневековой западной и восточной 
л1tтературе огромное место занимает попытка напугать за совершенные 
злодейств~:~ в мирской жизни через изображения мучений в аду. 
Хисам Кятиб с глубокой ненавистью судит правящие слои 
феодального общества; с помощью картин мук в аду показывает их 
истинное лицо. Изображая мирскую жизнь через картины ада, автор 
хочет повлиять на управляющих ханов, султанов, различных 
государственных слуЖащих; хочет напугать их мучениями в аду. 
На базе легенды о загробной жизни, в Византии было создано 
произведение, и через Болгарию пришло в Россию; произведение древней 
русской питеритуры "Хождение богородицы по мукам" стало 
ююкрифом. Хотя между этими двумя щюизведениями и есть сходство, 
поэма Хисама Ки гяба отличается своей ориr·инальностью. 
1 В Казани в ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АНТ /коллекция 39, опись 1, № 1, № 
552, N11 4156; в Научной библиотеке КГУ / №№ 1971 т., 2528 т.,2538 т, 2540 т. , 
3705 т, , 3706 т. , 4374 т. , 4460 т,, 4461 т., / ; в Санкт-Петербурге в Институте 
востоковедения АНР / №№ А 1093, В 3726, А 116 ( 319 с) ; в Уфе в БНЦ УО АНР 
(три списка). 
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В эпоху написании этого произведения в тюркском мире , в 
Западной Европе, точнее в Италии, велккий Данте пишет свое 
произведение "Божественна11 комедия", с которым поэма Хисама Кятиба 
схожа в композиции, изображении наказаний и мучений в аду , в 
становлении главного repo11, в конце произведения , на путь истинный. 
Содержание поэмы Хнсама Кятиба перекликается и с 
произведениями арабского поэта Алъ-Маари ("Послание о прощении") 
и Мах.муда-ал-Булгари ("Нахжд ал-Фарадис (1358 г.)), в которых также 
описываются картины загробной жизни. 
В своей поэме Хисаw Кятиб выражает свое недовольство 
несправедливосrями современной ему жизни , осуждает пороки в 
действиях многих социальных, и, вместе с этим "стремится nодчеркнуl'ь 
бренность и неустойчивость земной славы" 1 • Несмотря на то, что 
султаны, ханы, и№1ераторы владели "миром", вынуждены оставить все 
"богатство, власть и жизнь" и, покинув этот мир , перейти в 
потусrоронний. 
В основе струхтуры поэмы "Джумджума сулrан" лежит схема 
рифмовки по бейтам месневи: а-а, Ь-Ь, с-с, d-d и т .д. В конце полустиший 
чаще всего набmодаетс11 грамматический параллелизм окончаний, 
который подчас превращается в лексический повтор. 
Х.Р.Курбатов определил, что поэма "Джумджумii султан" 
написана размером аруз, а именно тюркским арузом 2 , который получил 
распространение в тюрко11зычной поэзии средневековья. 
Во втооой главе рассматривается фонетическая си1..-тема языка 
поэмы "Джумджума султан" ; дается описание системы вокализма и 
консонантизма; рассматрив~:tются соответствия и несоответствия с 
современным татарским языком. 
Изучив rрафо-фонетику языка письменного памятника ДжС, 
получены следующие результаты : 
а) в графике языка поэмы не наблюдается следование какой-то 
одной письменной традиции. Обнаруживаютс11 как написания, которые 
могли возникнуrь под влиянием уйгурской традиции / графическое 
отображение неоrубленных гласных, раздельное написание аффиксов: 
·J""}:i·--t..i..(si.z -безязыка(А-21а,3) 3 , У"' у.1 - ;,fsi..z.. 
6e:J рук ( А-21 а, 4). <LS) ~_у.· - -Ь.i..tliir-i.. их языки (А- 21 а, 
6) и др./ , так и написания, характерные для арабо-персидской 
традиции 
'Бертельс Е.Э. Литература народов Средней Азии ... , с. 272. 
2 Курбатов Х.Р. Метрика аруэ в татарском стихосложении /1 Тез. Докл. и 
сообщ. итоговой научной сессии за 1972 г. /Казань, 1973/. -С.36. 
3 А-шифр списка № 3705 т. / хранится в Научной библиотеке КГУ /, 21а -
страница списка, 1 - строка бейта. 
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/ 1·р<1фическое неотображение нео1·ублен11ых гласных, слитное на11исание 
аффиксов_ : С-5 ~ - +.: ёi 1 d ,". пришел (он ) ( А - 17 б, 18 ), 
~ - baii11C.i - 11ятый (А - 20 а, 1), ~ -kesat. 
кусок, часть ( А - 19а, 9) и др./. 
Обнаруживаются написания, которые могли возникнуть под 
влиянием уйгурско-карлукской и огузской традиции : 1) нормативное 
фонетич~кое оглушение конца слова не отражается на письме: ;; Lo / ~ -
/:..oгma.z. -невидит(А-186,3), . -1 l....-Jy. - hoГmQz. -отр. форма от вспом. гл. ьоl- - бьггь ( А-21б, 5 ) и др. ;2) не 
употребляются по глухости и звонкости аффиксы исходного и местного 
падежей, прошедшего категорического времени: о ..;.; Г. i - д~ir-ёiUti-
в загробной жизни (А- 18б, 12)' "..!! r (J!.~ - Гl?Qиdi-и SUJ'Г4 
- после меня (А 19а,6), ) ~- .;,) t - -lси- t cldla.r- - потянули ( А 
-19б,4)идр. 
б) Система вокализма языка письменного памятника 
"Джумджума султан" состоит, как и в современном татарском языхе и 
его диалектах, из девяти гласных : (а] , [а] , [у], (е], (i), [о], [о], [u], [ii] . 
Гласный [а] обоз~ачается в тексте буквами 1 и 7 : i, 1 - ас14·,,, • 
человек , ~ ~ -.b ... f - голова ; в неударном слоге подвергался, 
видимо, редукции: u l..;.. - ia ,,,,а 1t.. - плохой, дурной; в ауслауrе 
вйречается графема 6 : 6 ~ 1- 1J:u11:fq - там. 
Широкий , негубной гласный переднего ряда [а] изображаеrся 
через i , на конце слова через 6 ; иногда не обозначается 
вообще: <t..; -~·,;.что, c.s~.1 - "6.jd.i. -сказал, И --ii:in. -тело. 
Узкий , негубной гласный заднего ряда, среднего подъема [у] в 
тексте обозначается буквой <L> ; в многосложных словах в первом 
слоге часто. не имеет буквенного выражения : ~ - С.~9 t;: -
вышел, ~ ~ - s. if ai lffq ·качество, р ·С/(/'/­
делать. 
Негубной, промежуrочный гласный смешанного ряда [е) 
графически передается посредством знаkа Q_г , в анлауте c.sf , в 
первом слоге не обозначается : }. - Ье/ - узнай,.S: р /-esei:i.i'Э-
-услышь. 
Негубной, узкий гласный переднего ряда (i] обозначается буквой (.S' 
илисочетанием <l.S(: /~ .>. 7 ~.1 -. i-e..i.iг-diliir- . - • " на1юили ; в текст~ !iаблюдается чередование с [а] и [е] : . ~? 1 - е~еiиа 
и ~- ( - L~e & -услышь, J 1 - а~ И. у,1 - "r...L - рука. 
Дня передачи огубленных гласных [u], [u), [о), [о] , как и в других 
арабографических памятниках, употребляется графема J ( в 
анлау~·е ? 1 ). Арабографичность текста и редукция гласных не 
позволяют установить переход гласных, мы можем лишь предполагать о 
его сущесrвовании: . '7-' )} .;· - +<А. гир - встав.~~ - 'r. и! -
ПТИЦа, .а _,..:. ,s- - J.. i)n d. Q.. - КаЖДЫЙ ДСНЬ, ~ r '( ~ 1А S{U. /1Q, • 
- на поверхность чего-либо. 
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В арабских и персидских заимствованиях гласные [о] и[о] 
выражены отсуrствиеМ буквы: ~ - rnol.Ciit 
имущество, богатство; с_, \1L - s()l а.п.. -султан, правитель. 
ДJtя 11зыка "Дж:умдж:ума суm-ан"а характерна гармония гшtсных 
(небная и губная) . О наличнн небной гармонии говорят чередования в 
аффиксальны~. морфемах согласных /;, • 'f : i . а . п_~редаваемых 
буквами <!....о , й , ё, (t) : L« J5 - -/С. 0 1с ka.. - на небо, 
9urclii,_ в МОПIЛе л ~ L.(L - Ье { gQ..; -узнает ~ ~ -9:1fdч/qг-
' ~ • (/ q ' 7 .. .. (J 
·сделали. 
Губная гармония в большинстве случаев распространяется на 
узкие гласные : е., у j 1 • ц 1 и ( • велихий, с J ,l ~- • cruru r . 
сухой, высохший. В J1Зыке памятника наблюдаются случаи нсtрушения 
губной гармонии, что подтверждает близость языка ДжС к 
современному татарскому, дru1 которого характерна делабиализация 
непервых слогов: в аффихсах деепричасrия на • ~/. er : <:;.-> ~ - toriJp. 
- встав; 
Cl;-> l ,F · l:or-ep -увидев, но c,-i Jl j·' · -lиrw.f - встав; 
в аффиксе принадnежности 1-rол. ед. ч.: r //. . .soz.em . (мое) 
слово, но (' .J ·; ~ • J..oz i:tl'Yf,. ·(мой) глаз; также не 
подчинялись дейсnию губной гармонии аффиксы прошедшего 
категорического времени на • dy 1 - di , аффиксы местно-временноrо 
падежа • da /. dii ; аффикс будущего времени • isiir. 
В памятнике "Джумджума султан" губная гармони11 представляет 
собой характерный для кыпчакских языков вид, а ее нарушение 
подтверждает правильность тезиса о характерности нарушения губной 
гармонии дru1 пампнююв Поволжья. 
В работе по такому же образцу дается характериСТИ"Ка согласных 
и закономерносrей их употребления в слове. 
Состав согласных в языке ДжС представлен 24 звуками и носит 
следующий характер: в начале слов стоят : ni. , Ь , f , ..Р. , -t , z , .s , 
J,j, с , j , J , l, '( , (, f', 4, .:r , п,,, реже t, ,/,., иУ (в), не 
встречается J . В середине могут бьпь все перечисленные согласные, к 
ним можно добавИ11> и согласный , но все они как в середине, так и в 
конце слов употребruпотся редко. Совсем не встречаются в конце слов 9-, 
l.Af (в). Звук р не встречается в инлауrе 1 по разным списксtм можно 
встретить единичные нримеры / ; з11ук t у11требляется тоJ1ько 11 
середине ело~•!: с.Э Г "1 - а !t19 - нord, Q..5 '.:>..:./ - ;_.~.; - Gur, 
Ч JJ.J!-77 ~ • qaz..ur1ur-u.p -горюя. 
В языке памктника засвидетепьсrвованы чередования согласных h 
- т • Ь - и: • характерные для диалектов 111тарского язык~t ; отмечсtется 
преимущественное употребление начальных 1 ( не d ) и j ( не j ) :<:.s .:.;..· • 
1:..i-d. ~ - сказал, ~- - j i /; i, • семь. Сохранение в начале слова 
этих согласных подтверждает факт отношения языка памятника к группе 
языков кыnчакско-огузского типа. В тексте "Джумджума суm-ан"а также 
отмечается сохранение буквосочетаний r/, rs • rm . rd , 11 ' ; сохранение 
глухого '! в иtпервохальной позиции, сохранение конечного 
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увулярноr·о '( , сохранение t в середине слов. Наблюдаются случаи 
прогрессивной ассимиляции по глухости-звонкости ( частично в 
аффиксах прошедшего категорического времени). В большинстве случаев 
ю1ч<t11ьный > [d J аффикса традиционно сохраняется. 
Таким образом , в системе вокализма и консонантизма 
письменного памятникеt ДжС проявляется сходство с татарским 
нормативным языком и его диалектами. Случаи отступления от норм 
татарского или другого языка кыпчакской группы являются типичными 
для орфогрсtфи_и произведений СГdрОТ"dГdрской nитереtтуры. 
Третья глава посвящена исследованию морфологического строя: 
языка произведения. В ней анализируются грамматичеаие факты, 
характерные ДJIЯ языка исследуемого памятника ; рассматриваются имя 
существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 
наречие, глагол, служебные части речи ( послелоги, частицы, союзы, 
модальные слова). 
1. Имя существительное в работе охарактеризовано со стороны 
грамматических категорий числа, принадлежности, определенности и 
неопределенности, склонения. 
а). Для выражения единичности и множественности 
употребляются грамматические и лексические средства, аналогичные 
современному татарскому языку. Для выражения множественности 
автором памятника успешно использованы и способы образования 
множественного числа в арабском языке : при помощи аффюсса - at 
~ t.;; ~ • m'Pr~ /и 9.:t t - создания), при помощи аффикса • ип (t> ,~_,.; 
· .f i:i rid ц п- - единственные, не имеющие себе равных ). 
б). Аффиксы принадлежности единственного числа совпадают с 
формами современного татарского языка. Аффюссы принадлежности 1-
го лица мн. ч., в отличие от современного татарского литературного 
языка, для которого характерны формы - /ы/ быз / - /е/ без, в пам~rrнике 
представлены формами - (JMlz /. en-iez..: :_;-;.., > - d.1.'ие l'Не z_ -
вера (наша), -~ G> - q q н.~m.'dz. - кровь (наша). 
в ) . Категория падежа в поэме представлена шестью падежами: 
основной, притяжательный, направительный, винительный, исходный, 
местно-временной. Рассмотрение категории склонения имен 
существительных показывает, что она совпадает с таковой современного 
татарского литературного языка. В притяжательном, направительном и 
нини 1·е.~1ьном шщежах у1юч)ебляются аффиксы, хнрактерные мя 
кыпчакских языков: , Q_j.j '/ ~- ё ~- · -/д.mиtf "tl? ~ i&-
название ада, с:..~ W у CSj ~ - .~!Az.0 ~. С.и 10 а "'JJP .. завернувшись в бязь, Ls" "J ,s:;,.· си-'~ - ~a.bi:i,-"-i -tikигd.:. 
• дове;1 ноность ( весть). В этих же падеже1х встречаются и огузские 
аффиксы: - 10. IQ ,,..;~ .ri:irwa.· r~ - выдающаяся 
личность народа (мира), c.S.:;,_ ~ ..S - i.aldi.'J do'нja/(k.. 
родился на свет (доел. пришел в мир! , .. ~~ V :. ~ ~ .. 
(f-'~l..5;f - ~au1em - 1aг~ridйrfiireэ! /!:r-fj~jsf: r_,,з 
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увидишь родственников своей rруrшы ( своего народа ). Характерно 
употребление в исходном падеже древнеуйгурской формы - din : v. . .,:..· ..91 -
oid.i-t-V - из огня ; эта форма исходноr·о падежа характерна J.UIЯ 
диалектов татарского языка.1 Варианты аффиксов с начальным глухим 
соп1асным не обнаружены ни в исходном ( в "Гулистан"е отмечена 
форма - tan 2 ), ни в местно-временном падеже. Количественно 
преобладают аффиксы - h~U- / - №IJ , - ~, - da. /-t!l-ii. , что 
показывает нам уйrурско-кьmчакскую основу склонения. 
В языке памятншса зафихсирован морфологический способ 
словообразования существительных, представленный аффиксами - c';f/-cL: 
( ~· '.),J"!_jsi - Gfцbцz. с';/ - комузист), -fr;/- f!ч7 /, - fd 
( й jJJ ~ - 1цl/и9 - рабство). 
2. В памятнихе "Джумджума cy.JrГdн", тахже хаки в современном 
татарсхом языке, можно наблюдать два разряда прилагательных : 
хачественные и опюсительные. 
В работе хачественные прилагательные представлены по 
семантическим группам. В исследуемом памятнике отмечены, правда 
немногочисленными примерами, сравнительная, превосходная и 
интенсивная степени прилагательных. 
В диссертации также рассмотрены способы образования имен 
прилаr-ательных ( морфологический и синтаксический ). 
3. Имя числительное представлено в произведении Хисама Китяба 
следующими разрядами : количественные, порядховые, разделительные. 
Образование числительных в тексте памятника совпадает с их 
образованием в современном татарском языке ; только в единственном 
случае мы встречаем архаичную форму образования порядковых 
числительных - i..n.l' : L.. f - ~l.иi;;, - второй ( А- 20а, 12). 
4. В тексте памятнlfка представлены личные, указательные, 
возвратные , вопросительные, отрицательные и определительные 
местоимения. Личное месrоимение 1-го л. ед. ч. встречается по 
различным спискам в двух вариантах: /?'!а"- и ьёil"!.- , местоимение 1-
го л. мн. ч. представлено тахже в двух вариантах : Ы"z. и узбекско -
уйгурской формой Ь i :г. 1 (i,.. , местоимения 2-го и 3-го л. мн. ч. также 
представлены узбекско -уйгурскими формами: s i zli:ir- , а-11/ttr-
Склонение личных местоимений в языке ДжС совпадает со склонением 
имен существительных в исследуемом произведении. Встречаются 
указательные местоимения: Ьц' , оJь,,, , о! , a11da.. , пи~,,,/си- . 
Нt:tблюдиются возврt:tтныс местоимснш1 : о z. , о z. i , архаичная 
форма /:..ii11d (сохранилась в турецком языке) ; местоимение 
встречается и с аффиксом принадлежности. Вопросительные местои-
1 Баяэитова Ф.С. Говоры татар-кряшен в сравнительном освещении. -М., 
1986. - С. 78: Махмутова Л.Т. Опыт исспедования тюркских диалектов. - М., 1978. 
- с. 112. 
2 Наджиn Э.Н. Кыnчакско-огуэасий литературный язык мамлюкского Египта 
XIY века: Автореф. дисс .... дпкт. филол. наук. - М., 1965. - С. 77. 
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мения представлены следующими словами: l'L а -/:. i-m.. 'j 4 i..d 4-а также древ~~ркскимн словами 'flk 11 е1 а. - где, ffa н.i. ' - гдс, ла cd-
- сколько , п 1:1: с и ~ - как. Местоимения п ii и ~ встречаются в 
поэме и во мн. ч. ( h ~ ra.·,_ , --1_,; m (i:i r ). Отмечены 
определительные местоимения : lt.. ~ , 1...А-rЬ.гi , 1...&;ц-i: ",,,," 
"'-м 9аq"ц S';f , Ьаг-сд... , архаи•1ное местоимение 90 mи(f- все, 
все они, арабское местоимение jiirn (Q;, - весь; отрицательные 
местоимения : -/i_;,'f_ lА-м li,;.Z hir ~С.9а;_"и$~ . 
5. Из наречий в тексте исследуемого памятника наблюдаются 
следующиегруппы: количественные(аz., i.d;r, ;,;l:.:;I; aи'Ctt..r~c, 
""11." (..°':':, ilfwf«1), ~~речия време~и <. L.:t.i:i.. . . ' ан&U~ sи (Jго....., 
4:_.,цlfda , ЬiГ ~Uri, , it:U?ei, , i_uneU'и. ~н&i.), НареЧИЯ 
места ( "' ~ tци , ii ~ f;i,;1t,. ). За исключением нескольких архаизмов, 
все отмеченные наречия употребляются в современном татарском языке. 
6. Глагольная система языка исследуемого памятника имеет 
следующие категории: залог, аспект, наклонение, время, лицо. Особый 
интерес вызывают категории лица и наклонения. Глагольные формы 
исследуемого произведения имеют как общетюркские , так и кыпчакские 
и оrузские формы. 
а). Категория лица. В тексте эта категория выражается с помощью 
трех показателей лица : 1. личные местоимения, которые сочетаясь с 
глагольными формами сохраняют свой звуковой состав стабильным ( bQ -
>a..rt"eil'L - наступаешь); 2. личные аффихсы, образующие личные формы 
прошедшего категорического времени изъявительного наклонения и в 
косвенных наклонениях; совпадают с формами современного татарского 
языка, за исключением 2-го л. мн.ч. - t:tz /- 'i"Z- :li.тfQ.-,... ir-t:/,;11iz. -
кем были (вы) ; 3. личные аффиксы, образующие личные формы 
желательного наклонения; представлено только 1-е л.ед.ч.: i:i-j til'r/... -
скажу-ка (я), 'ёtJ° iёi j lm,, - скажу-~.са (я). 
б) Категория наклонения представлена изъявительным, 
повелительным, желательным и условным наклонениями. 
Глаголам изъявительного наклонения свойственна категория 
времени, которая в памятнике ДжС представлена следующими формами: 
\)настоящее время представлено аффиксом - а·/ - а , правда эта форма 
наблюдается в единственно~ примере, во всех списках: ·; J 1 v и..~~ - oz bqs d-i1t. -le са... -сам 
переносит 1·оре ( страдает ). В зависимости от времени составления 
списка эта форма настоящего времени наблюдается и в следующем 
щ:имере: 
l:P Т ) ~ j-> - suw /са- oqA-. воды текут; 
2) настоящее-будущее время оформляется аффИ1<сами - г- , - гл. + r- , 
-J11r- 1- Ji.iг_; ~о~_едн~я форм~ ~жит также и ЩJЯ выражения наст. вp_.:jQ ~ 
-Ьt1rfaг -l<Lriw wпol.Uz. J:ec(). fa.r- -Лежат ночью, днем, вечерами; Ь i"-
lй Jiir-rnari, i'-ri.19-0.j о$ i"(iпi,.m., - И желаю 11, чтобы мое тело выздоровело; 
/,,;,..- +.iiqi..r-- ,,/ca{d..t, t.Jf5Cl"'-' -/;;i-fiiJИ• -
,, 
Пришел бедняк -1юмощи просит; 
3) в тексте исследуемого памятника наблюдаются следующие формы 
будущего времени: - 0aj , отмечены также его варианты - 90J , - 'w· , -l>.tr; 
ставшая нормой в современном татарском языке форма на -гл. + r 
Форма будущего кате1·орического времени на - (O.j - типичный 
показатель такового средневековых тюркоязы•шых памятников и языка 
старотатарской литературы, является в памятнике ДжС активно 
употребляющейе11. В поэме Хисама Кятнба эта форма выражает : а) 
действие в будущем: OJ'cli z а f"CIUttliм,. ~2-lt;J"'-' lr.a (JОt/.>iiп.-
Сказал он : через некоторое время придешь в себя (в сознание), б) 
:желание: f-.;,,..,, -Ьi. fiiji)rnian. l-iri f3(;j of -li>11iлr.. - И 
желаю я, чтобы мое тело выздоровело, в) упо"Jl)ебляясь с вспом.гл. "ирде" 
эта форма выражает желание в прошлом или будущем : lr. О: 1 k. i 
Ьoftoj ;,rd.iil d.'011jarla +a't ;,.. - Эх, были бы мы бедняками в 
мирской жизни. 
Огузская форма на - t..>a r- , оформляющая будущее действие, 
независимое от воли говорящего или каких-либо внешних условий, 
является характерной для исследуе~ого памятника ; эта форма также 
весьма употребительна в "Гулистан"е и "Кыйсса-и Йусуф"е . 
Встречается она и в таких памятниках средневековья, как "Мухаббат -
наме", "Хосрау и Ширин" , "Кисекбаш китабы" . Пример из 
мджумджума султан"а: C.u11,, bw (О./ё.,.,_ orvfibli/, /P'f bo(•sar- -
Однажды сойдет на нет весь этот мир. 
Форма на - гл. + 1 , выступавшая уже тогда с семантикой 
будущего времени, обозначает буд. предпол. вр.: п,а· k,;,m ьt:trd.иr­
,,,i:i-:rlи911t b,,..JQ., l:e.iar- - Какие есть создания - все уйдут. 
4) прошедшее категорическое время образуется с помощью аффиксов 
-dtf-d,;, можно наблюда.~ и .глухой вариант - ~i. : -1.: or k'tJ. -(ты) 
видел, '*.oz.i:!rn i1,.1sl;... -(я)заметил,увидел, -tи'6d,!ffси--
(онн) деs;>:жали ; аффикс - l°'"" образует прошедшее результативное 
время, ДJU оформления которого также используется и огузская форма на 
- /7'1ds /- mes ;огузскаяформанабmодаетсячаще:о/ r"'zralL 
i,,пnt.1 и(tх"' J""ifu11 а ld - Будто "Азраил" ему 601· дал имя,.6" иlиt 
sa.i-r~ l,;o(м:Js ьw Ji:./'.a..,,_ - Эrот мир был одной большой долиной 
(степью). 
Из аналитических форм прошедшего времени зафиксированы 
формы на - 1·н. + г- u-cli, / i-lli ( незаконченное 11рошещuее время ) : ,.//;u-
r-ur irdiiщ. - бывало сидеп (я), - rn'd; i,r-d-i (nреждеnрошедшее 
время): .sa-tia р af п?';f; i.rdA. -(он) то1·да кунил. 
Повелительное накнонение в тек1..-те "Джумджума султа1t"а 
отмечено во 2-м и 3-м JJице обоих чисен. 2-е JJ. ед. ч. 11редставт:но 
нулевой формой (как и в совр. тат. яз. ), а также формой на - ./.,;,t, , -{11 / 
-rt . юпенсифицирующей значение повел. накл. ; форма на ·J•(1.Ц 
употребляется и во 2-м л. мн. ч. , которое также имеет показател ,-7 
(узкий гл. +i) : ii.jt rn ёr' i3 а.. - скажи мне • -Lif '3 fu гаt J'i:i "t. • 
слушай же, ef е. tuз -слушайте (услышьте). Повелительное 
наклонение 3-го л. ед. ч. представлено аффиксом - sип. /- .Jй11.- : iiifi.J iin -
пусть расскажет. Формы повелительного наклонени• на -гл. + ~ , -р! 
-l.il были широко распространены в произведениях средневековья 
"Гу11истан". "Мухаббат-наме" , "Нахдж аJ1-ФарадИс" , "Кисекбаw 
китабы" , в произведениях Мухаммедъяра , М.Кулый, Г.Утыз-Имяни, 
Г.Кандалый и других. 
Желательное нахлонение предсrавлено 1-м л. ед. ч. и его 
показателями являются аффиксы -iA,- "it,ji,,,, - 't,f,;, : ii/fint. - скажу-ка 
(я), Jiir-.r ;,f;.a,ji.m.. - об-ьясню-ка (а). sаг~ ?tl.al.:лi. 
объасню я. 
Наряду с общетюркской формой условного нахлонения нa--fi·,a<roм­
- если открою, h..ts~i •tд - если бы знали, также употребляется и 
аналитическая форма на - tl:f l.r.r.ii. : ЬгtШ1 ~г.sii - если видел .... 
Нелич'Wе ФОрмы глагола. Причастие в паМJПНихе "Джумдж:ума 
суmан" предсrавлено формами на - ! w~i. ( причасrие насr. вр.) : jo. f(«н s.;; z / ~·8;; i, '- { i:i.r- - говорящие ложь, - ,.., /1 i / - т е !' {причаСJ·ие прош.вр.): reni ttиrJt.rf '"!!" -tO..S' - залитый 
кровью таз; 
-/Q*/3а11.(прич.прош.вр.): -ta3ri her3f:Ur.. r~-г.у9 -пища, 
данная богом. Эrи формы прошедmего времени употребruпотсsr 
параллельно и с одинаковой часто111осrью. В параллельном 
употреблении эти формы отмечены и в грамотах 2-А половины XYll века~ 
а также в произведениях Мухаммедьяра , Г.Утыз-Имяни. 
Деепричасrие оформляется формами на -11' / -er 1 - д.f 1 - iir 1 и на 
-а: Jt;'iiJr~ ele11d4. 1af(ff -удивившись, поразившись, 
ttt:>rtt"- s-o"r 'f~fd;J"' .,, Ja... ~- боясь я спросил его ; "также 
НабЛЮдаЮТСЯ дееПрИЧаСТИЯ На · qUllC-Q, / • .,t;i;nlQ; И • rac : 
~ofta11 holJ'v11ccv - чем бьrrь суmаном, Ьс.1 sё1;пi sur0at -
спросив это слово. 
Имя действия в поэме Хисама Кпиба представлено формой нa-мiii: 
-lritri.t.мt:il. i~ ""й ~i. - дро)l(Ь пробрала меня. 
Инфинитив зафиксирован в языке памятника с аффиксом -m•r--J 
-m1A/4': z.awu1 ifmi:i!O: - наслаждаться. Эта форма инфинитива 
сохраняете• в татарском народно-разговорном язьпсе 2 , активно 
использовалась в языке литературы, начиная с "Кыйсса-и Йусуф"а ( ХШ 
в.). 
В исследуемом тексте нами отмечен целый ряд примеров на 
составные rлаголы. Например: [Q fц 't~t- - п~щать, sq -
i~t Qe- - покупать, o~/,or. o/.(i 'l'd{- - служкrь, saol /и;./- -
радоваться и др. 
7. Служебные части речи в памятнике ДжС представлены 
послелогами, союзами, частицами. Их численность не высока, в то время 
' ХИсамова Ф.М. Функционирование и развитие старотатарской деловой 
пиа.менности XYl-XYll ев. - Казань : Изд-во КIУ, 1990. - С. 95, 103. 
2 Махмутова Л. Т. Описание rрамматических особенностей касимовскоrо 
rовора тат.яз.· Изв. КФАН СССР, сер.rум.наук., вып.1, Казань, 1955. - С.79,80. 
'~ 
как частотность их уnотребления очень велика. Большинство из 
отмеченных в тексте служебных слов, характерны для традиционного 
классическогп письменного языка: Ыrf P.· - с, . /"'3fiиd - или, 
i. о;3 ц t - не . В памятнике также отмечены модальные слова : J о cr -нет, tr-Гf'les 1 >.те<' 1 - как будто, якобы. 
Таким образом , грамматические категории, нашедшие отражение 
в языке "Джумджума султан"а, в значительной стеnени близки 
современному татарскому языку, хотя ясно можно наблюдать 
смешанность языка произведения : кыпчакские языковые элементы 
чередуются с огузскими и элементами уйгурской литературной традиции. 
Общие черты проявляются в морфологии исследуемого памятника при 
сравнении ее с таковой памятников кыпчакско-огузского типа. 
В четвертой главе "Лексический состав письменного памятника 
:ll:"сган-и Джумджума султан"" дается характери1,-тика словарного 
сос -ава памятника, который подразделяется на лексику тюркского 
пр(Jлсхождения и заимствованную. Здесь также дается описание 
основных изобразительных средств произведения. Лексика тюркского 
происхождения рассматривалась с генетической точки зрения ; при этом 
мы опирались на некоторый опыт, имеющийся в тюркском 
языкознании'. 
Определение генетического отношения того или иного слова к 
языку-основе той или иной группы - очень сложная задача. 
Общетюркский слой лексики представлен по семантическим 
группам: термины родства ( и4lап.,. - сын, i...r - муж, мужчина); 
названия природных явлений, астрономические и географические 
названия ( --К о l - небо, ь и f ц t - облако) ; названия органов и 
частейтелачеловека( 4':.oz -глаз, btts -голова, ,.,.,и/~"- -шея); 
слова, обозначающие время года, времяисчисление ( ,/~ 1 - год ) ; 
названия метаmюв, природных ископаемых ( 4с.иУ>7;; i' - серебро) ; 
названия животных, птиц ( А i - конь, 'l и i' - птица ) ; слова, 
называющие качественные свойства явлений, предмета ( jtt "'" ..._ -плохой, 
-Ь.ttlиf - полный, ja:J>r~ - хороший); названия чисел ( b.:.r- -
один, tf(f '/:f 1 -сорок) ; местоимения ( miin, - я, Ьц - этот, это, зта,J.;,,,_ 
- кто); глаголы ( ,Jtr;e - приходить, ьеr-_ - давать, ol-tur-: -
садиться). 
В языках памятника, за исключени~м общетюркского слоя, Ml жно 
отме1·ить кы11ч<tкский, Оt)'зский и буш·<tрский снои нексики. Хотя, сж:дуе1 
заметить, что они существуют только ю1к таковые. Поскольку боль-
1 Боровков А.К. Лексика среднеазиатского Тефсира Xll -Xlll вв. - М. : Изд­
во Воет. лит-ры, 1963. - 367 с. ; Наджиn Э.Н. Иссл-я по истории тюркских языков 
Xl-XIY вв. - М.: Наука, 1974. - 101 с. ; Мусаев К.М. Лексика тюркских языков в 
сравнительном освещении (Заnадно-кыnчакская группа). - М.: Наука, 1975. -
С.337 ; Историческое развитие лексики тюркских языков. - М.: Изд-во АН СССР, 
1961. - 467 с. и др. 
шинство этих слов восходит к общетюркскому корню, мы можем 
говорить лишь о словах кьшчакско-оrузской и тюрко-булгарской 
общности. В исследуемом тексте также можно наблюдать слова, 
явл)lющиеся в современном татарском языке архаизмами, хотя они были 
традиционны для большинства средневековых письменных памятников : 
Jkl.(J -много, jaг'j -степь, iarma&J -деньги идр. 
Значительный объем среди заимствованных слов из других языков 
занимают арабские и персидские JJексические единицы. Большинство 
этих слов заменили тюркские, став при этом частью татарского языка. 
По отношению к общетюркским словам, количество заимстdОваний по 
нашим подсчетам составляет более 40%, основную часть которых 
занимают арабизмы, следовательно, поэтому арабские заимствования 
были представлены нами в работе в следующих семантических группах : 
слова, связанные с характером, эмоциями человека, его внутренними 
переживаниями ( ~ "Qj г-д '1.. - удивительный , с:::.. о/ ~ 
cr о d.r а i · сила, мощь) ; слова , связанные с литературой и 
писательством ( .f._ а· blb - писец, писатель) ; слова, связанные с 
человеком, его жизнью ( сиlа·т., - человек, 0оmег- - жизнь); 
слова, связанные с наукой, учебой, образованием ( -i:a.r-i;Jf - история, 
~t(f,a, ошибха) слова общественно-публицистического 
содержания ( d.fiur/iif - государство, эyal/f"j -народ); слова, 
связанные с просrранством, временем, природными явлениями ( 
время, эпоха, период, у-а. f о.:.,,,,, - мир, вселенная, космос) ; 
религиозны~ тер~~ны ( J а па t - рай, а :,rtri:i 6 - загробная 
жизнь, ri,badд..b - служение, почитание; rп°QпЬrJа·t-
мольба к аллаху). 
Фарсизмы: da..,t-a.,,_ - дастан, поэма, fi..(&и>'f 6ёiг-
пророк, 
t:Uwt:и"' - стена, fёt"re f .fii. • ангел и другие. 
В исследуемом памятнике также отмечены слова, заимствованные 
из арабского или персидского языка, которые в современном татарском 
юыке не употребт1ются соответственно своему значению или вообще 
вышли из употребления , т.е. стали архаизмами·: ·змея, 
оковы, цепи ; слово - "месяц , луна" хотя и перестало 
употребляться в этом значении, оно сохранилось в качестве компонента в 
именах собственных (Маl1инур и т.д. ). Много CJIOB. которые 
употребляются в современном та1арском языке в качестве имен 
собственных: SQ!a.. - Сафа - с11окойс-rвие, ~tiflt - Халил • 
близкий друг, и.а·ь;, - Наби - пророк и др. 
В языке произведения Хисама Кятиба наблюдаются устойчивые 
выражения, характерные для произведений средневековья, которые 
также бьmи свойственны и для устного Н<iродного творчества rdrdpcкoro 
народа: -t:Ja !а imdi, - слушай ж.е, b•r lun, - однажды. 
В исследуемом тексте автором успешно используются такие тропы, как 
метонимии, метафора, гипербола, сравнение, которые активно 
употреблялись многими авторами произведений средневековья. 
Например: ~iir;n. e.C.end..it.. f..iir-bi-ri bir- ...,.,дf.. i-d.i. ·В 
красоте каждая была луною, т.е. каждая была красива, как луна ; 
J...i.ir-/,•r<-11i'I <fa.,-,1..;. ьolm'!J /.o..r ./:.i.ьi... - У каждого живот был, как гора; 
то.·"j«м иtf:J - сын Марьям , т.е. пророк Гиса и др. 
Хисам Кятиб широко испоJJьзует в своей поэме фразеологические 
обороты, бытующие в современном татарском языке и по сей день, и 
фонетический и морфологический состав которых отличается от 
нынешнего самую малость : ,./с ь; 1 d.. i -l i f Q: • заговорил, 0аfч 
"t 'f Lro i ·(он) простит, ~а п -lц,rd..i - ожил, оживился и 
т.д. Автором памятника успешно использованы и пословицы, приблизив 
при этом язьпс своего произведения к язьосу живой речи. 
Автор в своем произведении успешно использует синонимы, 
акrонимы, омонимы и парные слова, которые явruпот собой важный 
способ для достижения художественности и точности речи. 
Употребление заимсrвованных слов позволяет автору оживлять свой 
язык синонимичными словами, что помогает ему избежать ненужных 
повторений. На употребление синонимов оказывает большое влияние и 
факт поэтичности текста. Таким образом, синонимичные цепи могут 
содержать в себе слова из разных языков, например, значение "дух, 
душа" выражают слова ~ oi t1.- (перс.) и rµ~ (ар.) ; значению 
"нищий, бедняк; бедный, убогий" соответсrвуют слова: -ta·q ir (ар.), 
m i s li.-Y1- (ар.), q i d aj (перс.), а также тюркские слова 
Jctrl~, jи~.н~/. 
Большая часть использованных в памятнихе антонимичных пар 
сохранена, хотя и в некотором измененном фонетическом составе, в 
современном татарском языке. 
Большинство парных слов, употребляющихся в произведении, 
являются понятиями собирательного, более обобщенного характера. 
Оба компонента в этих парах находятся в близких отношениях друг с 
другом, напр.: тоз-икмак , аш-су. Каждый из компонентов этих слов в 
отдельности обозначает понятие , относящееся к еде, а соединенные в 
пару они образуют слово с более обобщенным значением и 
собирательностью, т .е. пропитание , пища. 
Итак, основу словарного состава письменного памятника ДжС 
соста1:1ю1ет обще1·юркскаи J1ексика, больш<1я часть ко1орой сохранилась в 
современном татарском языке и его диалектах. 
Закшочение содержит краткие выводы исследования. 
1. Язык 11нсьменного памятника XIY стоJ1етия "Джумджума 
султан" , автором которо1·0 явJiяется Хисам Кятиб, очень разнообразен. 
В его языке сохранились особенности древнетюркского письменного 
языха, но вместе с этим наблюдается и влияние литературных традиций 
кыпчакского, огузского и древнеуйгурскоrо языков . В основе языка 
1~ 
поэмы лежат булгарско-кы11чакские языковые 1.р;щиции Поволжыr , 
составляющие основу современного татарского 11зыка. 
2. В орфо1~>афии · мабJJюдается традиционность, характерная для 
многих письменных памnников этого периода. В произведении нашли 
отражение фонеr11ч~кие изменения, происход"вшие в тюркских языках. 
В языке памятника соблюдается губная гармонн11 , хотя отмечаЮТС11 
случаи ее нарушения, что свойственно для современного татарского 
языка . В системе вокализма отмечено наличие девяти гласных ; такую же 
систему мы наблюдаем и в современном татарском 11зыке и ero 
диалектах. Система соглас1tых также близка k разговорному татарскому 
языку. Наличие в анлауте глухих t. q ,k отличает языки кьшчакской 
группы от друrих тюркских 11зыков. 
3. Морфология языка письменного памятника "Джумджума 
султан" характеризуется смешанным употреблением кыпчакских, 
01·узсхих и древнеуйгурских элементов, с преобладанием кыпчакских, что 
позволяет нам аmести 11зык памятника 1е кыпчакск~гузскому типу 
языков ; грамматические категории. нашедшие отражение в язЫIСе 
произведения, в значительной степени близки современному татарскому 
языку. 
4. Изучение лексического состава показало, что в произведении 
преобладают общетюркские слова и корни. Определенное место в 
словарном составе памятника занимают заимствовани11 из арабского и 
персидского языков. Словарный состав "Джумджума cyJrraн"a близок 1С 
лексическому сосrаву 11ам11тников средневековья ( "Гулиt--тан", 
"Мухаббат-наме" и др.). Большwr часть лексики поэмы сохра•rилась в 
современном татарском языке и его диалектах. Используя характерные 
для срt:днеnековой тюркоязычной классической поэзии традиционные 
изобразительные средства, Хисам Кятиб приблизил азьuс своей 110змы к 
живой речи. Использованные в произведении синонимы, антонимы, 
омонимы, парные слова, фразеологизмы, а также стилистические 
приемы, являют собой важный способ дня достижения 
художественности, изобразительности и точности речи. 
Хисам Кятиб оставил произведение, ставшее неотьемлемой частью 
в художественном и идейном развитии татарской литературы. Опыт 
Хисама Кятиба в области поэтического языка широко исnоJ1ЬЗО88ЛСJ1 
Г.Тукаем. Общность размера поэмы, поэтичес1<ий синтаксис и npиelllЬI 
1юннки сближают ДжС с произведениями Мухаммедьяра В 
произведениях Г.Утыз-Имяни rdк•e можно наблюдав~ сходства с поэмой 
"Джумджума султан" : rюхожи рассуждения, язык поэзии. 
Опираясь на эти сходсtва, мы можем говорН1Ъ об устойчивых 
традициwх "Джумд.'Кума султан"а в ·rатарской 11оэзии. Исследование 
памятника позвол11ет также установить, что язык в эпоху создания этого 
произведения бьш сложен 110 своему содержанию. Язык "Джумджума 
сунтан"а сохранил в себе традиции литературного языка более ранних 
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эпох ( "Диван-и Хикмет" Ахмада Есеви и др.), особенности , 
характерные для устной разговорной речи. Вместе с этим на язык 
произведения повлияли и локальные языковые черты. 
Тщательное комплексное исследование помогает определить язык 
того или иного письменного памятника. Результаты нашего 
исследования дают нам возможность угверждать отношение языка 
произведения Хисама Кятиба "Дастан-и Джумджума султан" к языку 
кыпчакско-огузского типа и отнести его к поволжскому варианту тюрки, 
который лег, впоследствии, в основу старотатарского литературного 
языка. 
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